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Antoni Esteve i Subirana nasque a Manresa l'any 1902 en el si d'una fa-
mflia de llarga tradicio farmaceutica. En efecte, Tomas Esteve i Gabanyach,
rebesavi d'Antoni, esdevingue farmaceutic de l'Hospital de Sant Andreu 1'any
1786 i mes tard installs la Farmacia Esteve que encara existeix actualment
despres d'haver estat regentada per cinc generacions successives d'apotecaris
del mateix llinatge.
El nostre biografiat estava cridat, tanmateix, a ultrapassar el marc d'acti-
vitats dels seus avantpassats. En efecte, despres d'haver cursat la llicenciatura
a Barcelona (1919-1924) amb un expedient remarcable i d'haver-se doctorat
a Madrid amb la presentacio d'una tesi, dirigida per Pius Font i Quer, sobre
la flora liquenologica de la comarca del Bages, Antoni Esteve, en fer-se carrec
de la farmacia manresana a causa de la mort prematura del seu pare, decidi
d'ampliar la preparacio de les especialitats farmaceutiques mes o menys rudi-
mentaries que es feien a la seva rebotiga. Fou aixi corn el 1929 comenca 1'ob-
tenci6 de vitamina D per irradiacio de l'ergosterol i poc despres aconsegui
sintetitzar el neoarsenobenze -aleshores indiscutiblement el principal medi-
cament antisifilitic- i, durant la nostra guerra civil, obtenia per primera ve-
gada a la peninsula el nou bacteriostatic descobert feia ben poc, la p-amioben-
zensulfonamida.
Acabada la nostra guerra civil i retornat el doctor Esteve d'un breu exili
a Franca (que li servi per a perfeccionar els seus coneixements en el terreny
de la industria farmaceutica), es decidi a donar un nou impuls a la preparacio
d'especialitats, trasllada a Barcelona el laboratori i hi crea una petita planta
industrial. Tant o mes important des del punt de vista cientific fou, pero,
1'equipament d'un departament de recerca on, al llarg dels darters trenta-cinc
anys, el doctor Esteve dirigi tot un seguit d'investigacions destinades no so-
lament a I'estudi i perfeccionament de productes farmaceutics ja coneguts, sing
tambe a la sintesi i a l'assaig farmacologic de diverses series de productes ori-
ginals.
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Durant un cert temps les activitats del laboratori continuaren centrades
en el terreny dell medicaments antiinfecciosos. Aixi, quan per primera vegada
fou utilitzada la penicillina a l'llospital d'Infecciosos, el doctor Esteve munta
una tecnica de recuperacio de I'antibiotic -aleshores tan escss i car- a partir
de l'orina dels pacients tractats. Aviat, per-6, les investigations originals co-
mencaren a donar fruit, i Esteve publics els primers treballs sobre tin nou
hemostatic sintetic derivat del roig Congo: el naftilaminosulfonat sodic. La
recerca en aquest terreny es mostra especialment fructifera: establiment de
noves tecniqucs de valoracio, obtencio de nombrosos productes actius, publi-
cacio de molts treballs, comercialitzacio de noves especialitats a base dels pro-
ductes mes interessants (naftionat sodic o «101-E>>; etamsilat de dietilamina
o <<141-E>>; dobesilat calcic o << 205-E>>; persilat de dietilamina o «263-E»).
La recerca dels nous productes s'estengue tambe a d'altres nombrosos
camps, entre els quals sobresurten especialment el dels medicaments antiinfla-
matoris i el dels hipolipemiants. En ambdds terrenys la tasca investigadora
d'Antoni Esteve aconsegu[ no solament d'obtenir derivats de productes ja
coneguts (com, per exemple, la fenilbutazona i cl clofibrat respectivament),
sing tambe la sintesi d'estructures quimiques originals, alguna de les quals
segurament no arribars a la comercialitzacio fins ben despres de la mort del
seu descobridor que, com es sabut, es va produir el mes de juny de 1979.
Una tan dilatada activitat en la recerca farmaceutica es tradui com es obvi
en un gran nombre de publicacions. Antoni Esteve, sol o amb collaborations
diverses, publics nombroses monografies i un centenar de treballs relacionats
amb els temes esmentats en revistes especialitzades de casa nostra o de fora,
i molt especialment en publicacions franceses per l'intima collaboracio que
mantingue sempre amb els mes piestigiosos collegues dels pals ve[. Fou mem-
bre numerari de la Reial Academia de Farmacia de Barcelona (de la qual fou
President) i corresponent de les de Madrid, Paris i Bruselles; membre i Vice-
President de 1'Academia de Ciencies MCdiques de Catalunya i de Balears;
fundador i Vice-President de la Societat FarmacCutica del Mediterrani Llati;
membre de la Societat Francesa de '1-erapeutica i Farmacodinamia, i President
del Patronat de l'Institut Ametller d'Art Ilispanic, entre moltes altres coses.
Dintre l'smbit de l'Institut d'Estudis Catalans -al qual havia accedit com
a membre adjunt 1'any 1952 i coin a numerari el 1955-, Antoni Esteve ha-
via desenvolupat una tasca molt remarcable com a participant actiu en les
activitats cient[fiques, corn a dirigent en els mes diversos csrrecs --la mort
el sorprengue encara essent President de la Seccio de Ciencies-, i com a
mecenes -absolutament discret i practicament ignorat per la gran majoria-
que en els moments mes dificils de la nostra primera institucio cultural con-
tribu[ decisivament a la bona marxa de les seves activitats i a la publicacio
d'un bon nombre de treballs.
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